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Abstract 
Objective: Explore the deep vein catheter connect portable infusion pump infusion for small doses than ordinary needle joint 
regulation fluorouracil infusion of gastrointestinal tumor chemotherapy is better. Methods: Continuous intravenous chemotherapy in 
terms of efficacy and side effects is superior to the traditional pattern of impact of chemotherapy. In order to coordinate the 
development of continuous intravenous chemotherapy of malignant gastrointestinal tumor, ensure the smooth implementation of the 
chemotherapy to reduce such effective permeability and the occurrence of phlebitis, from the traditional ordinary needle joint control 
infusion infusion with small dose fluorouracil method instead I now use the deep vein catheter (PICC or CVC) combined with a 
portable infusion pump continuous intravenous chemotherapy. Results and conclusion: Joint portable infusion pump for deep vein 
chemotherapy can improve the quality of life of patients, alleviate patients pain, improve drug efficacy. 
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6 月―2015年 5 月间采用小剂量氟尿嘧啶持续静脉输注联合周剂量奥沙利铂治疗晚期胃肠道恶性肿瘤 70例，
取得了较好的治疗效果。研究表明采用深静脉导管（PICC 或 CVC）联合便携式输液泵持续静脉输注化疗
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1.1 一般资料  本组共有病例 70 例，其中男性 48 例，女性 22 例，年龄 35 岁～68 岁，中位年龄 50 岁，所
有病例均经病理学确诊。病例中 24 例为手术后复发，可测量原发病灶和转移病灶。8 例胃癌、16 例结肠癌、
22 例直肠癌为初治病例。 
1.2 治疗方法  其中 38例采用巴德三向瓣膜式经外周置入中心静脉导管连接便携式输注泵静脉输注 5-氟尿
嘧啶化疗 48h。18 例采用颈内静脉导管连接便携式输注泵静脉输注 5-氟尿嘧啶化疗 48h。剩余 14 例采用传
统的普通留置针联合调控输液器输注小剂量 5-氟尿嘧啶方法化疗 48h。前两种 5-Fu 药物配置均应用便携式
输注泵标称流量 Basal Rate 8ml/h 持续输注。有效输注量 Effictive Lnfusion Dose 272ml/h。三种方案均用 5-Fu
持续静脉输注 48h 维持 3 周，间隔 3 周后重复上述治疗，以上方案化疗 4～6 个周期后休息 1 个月，评定疗
效。 
1.3 疗效评定  见表 1。 
表 1  疗效评定 
方案 静脉炎 堵管 脱落 舒适度 
PICC+便携式输注泵 3% 2% 无 84% 
CVC+便携式输注泵 3% 1% 无 76% 






过程中患者更舒适，不用 48h 躺在病床上。 
3 结论 
便携式输液泵联合深静脉导管治疗胃肠道肿瘤效果好，氟尿嘧啶是一种抗代谢类抗癌药物，具有时间
依赖性的特点，其对增殖的各期肿瘤细胞均有杀伤作用，但以 DNA 合成期（S 期）最佳。氟尿嘧啶半衰期
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